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Licia Samuels, Violin Principal, Freshman 
Pam Dennis, Piano 
La Nozze di Figaro 
La Vendetta 
J . D. Sykes, Bass Principal, Senior 
Steven Cole, Piano 
Le Nozze di Figaro 
Voi che sapete 
La Gioconda 
Cielo e mar 
Nuit d'Etoiles 
Rigoletto 
Jennifer Maag, Soprano Principal, Freshman 
Krista Brown, Piano 
Keith Percefull, Tenor Principal, Junior 
Steven Cole, Piano 
Amy Blackwood, Soprano Principal, Freshman 
Leslie Tapson , Piano 
La donna e mobile 
Eric Bonifant, Tenor Principal, Senior 
Erin Berry, Piano 
J. Massenet 
W. A. Mozart 
· W.A. Mozart 
Amilcare Ponchielli 
Charles Widor 
Giuseppe Verdi 
